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Tari rakyat adalah tarian yang diciptakan oleh suatu kelompok masyarakat 
dengan lingkungan sosial diluar keraton. Tarian ini muncul berdasarkan 
persetujuan bersama antaranggota masyarakat dan berisikan nilai-nilai dalam 
kehidupannya. Tujuan penciptaan tarian ini antara lain sebagai sarana 
menyebarkan nilai-nilai dan berinteraksi  antarwarga.Tari Angguk yang 
diciptakan oleh masyarakat dan berisikan pesan-pesan moral masyarakat 
Dusun Pripih tergolong sebagai tari rakyat. 
 
Sebagai tarian rakyat, keberadan lingkungan masyarakat Dusun Pripih 
memiliki pengaruh dalam keberadaan Tari Angguk.Perubahan-perubahan 
dalam kehidupan masyarakat Dusun Pripih menjadi salah satu faktor 
berubahnya Tari Angguk.Tari Angguk Lanang sebagai sarana menyebarkan 
agama Islam dan berinteraksi antarwarga berubah menjadi Tari Angguk 
Wedhok yang berfungsi semata-mata sebagai sarana hiburan komersial. 
 
Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif 
dengan paradigma kritis yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi komersialisasi dan tahap-tahap komersialisasi Tari Angguk. 
Sehingga dapat diketahui, bagaimana komersialisasi terjadi dalam Tari 
Angguk.  
 
Pada akhirnya, komersialisasi Tari Angguk, dengan penciptaan Tari Angguk 
Lanang menjadi Tari Angguk Wedhok, terjadi karena faktor perubahan pola 
produksi masyarakat Dusun Pripih. Komersialisasi Tari Angguk terjadi 
melalui tiga tahapan, yaitu perubahan bentuk pertunjukan, perubahan sifat 






















Bukan sekedar sebuah hasil penelitian, melainkan hasil dari 
kepercayaan dan dukungan yang begitu mendalam dari 
seseorang yang begitu penting bagi perjalanan hidupku dan 
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